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behorend bij het proefschrift 
 




1. Chronische klinische instabiliteit van het ellebooggewricht is zeldzaam na een 
eenvoudige elleboogluxatie. (Dit proefschrift) 
2. Bewegingsbeperkingen van het ellebooggewricht na een eenvoudige elleboogluxatie, 
die invloed hebben op algemene dagelijkse levensverrichtingen, komen weinig voor. 
(Dit proefschrift) 
3. Voor het vroeg functioneel behandelen van eenvoudige elleboogluxaties bestaat bewijs 
met matige zeggingskracht. (Dit proefschrift) 
4. De Nederlandse versie van de Oxford elleboogscore is een betrouwbare en valide 
patiëntgerapporteerde uitkomstmaat voor elleboogluxaties. (Dit proefschrift) 
5. De Oxford elleboogscore kan ongeveer drie niveaus van kwaliteit van leven 
onderscheiden. (Dit proefschrift) 
6. Het stellen van een operatie-indicatie is moeilijk en kan soms leiden tot onnodige 
operaties, die vervolgoperaties wegens complicaties pas echt nodig maken. 
7. Every patient who presents to a surgeon with an incisional hernia is not necessarily a 
candidate for surgical repair. 
8. Discussies over chirurgische problemen worden vaak vertroebeld door een botsing 
tussen de pathofysiologische en klinisch-epidemiologische denkkaders en kennis. 
(Twee eeuwen zoeken naar medische bewijsvoering; proefschrift Tjerk Wiersma) 
9. Gevalideerde vragenlijsten behoren niet alleen tijdens wetenschappelijk onderzoek, 
maar dienen ook in de dagelijkse klinische praktijk te worden gebruikt.  
10. Steekproef berekeningen worden gedaan voor de METC. (Oratie Jos Twisk) 
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